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El trabajo de grado titulado ¨El Ultímate Frisbee como propuesta pedagógica para influenciar el 
respeto entre los niños de 502 del Instituto Técnico Francisco José De Caldas¨. Se basa en una 
propuesta pedagógica que tiene como objetivo mejorar el ambiente escolar de los niños y niñas 
del grado 502, basados en la importancia formativa de la educación física para el desarrollo 
integral del ser humano.  En este orden de ideas, la intención del proyecto radica en que sea un 
proceso completo para los niños y niñas, desde la dimensión física, social, psicológica y desde un 
proceso interventor pedagógico que tiene como eje principal el ultímate Frisbee visto como 
deporte escolar, el cual cuenta con un concepto fundamental que es el fair play y que se define 
como el espíritu de juego. 
 Posterior a esto, se pretende desarrollar un proceso investigativo de orden cualitativo donde la 
observación constante, también se tendrá en cuenta un proceso cualitativo al final del proyecto 
para dar respuesta a la problemática, el análisis de cada situación relacionada con el 
comportamiento entre las personas y el paradigma investigación acción son la base que 
componen la misma.  Además de esto, el trabajo tiene como propósito general impactar 
positivamente el respeto entre los niños, ya que esta determina el buen desarrollo de la clase de 
educación física. 
Por tal motivo, la investigación permitirá dar respuesta a dicha problemática desde las bases o 
principios filosóficos de un deporte como el Ultimate Frisbee, ya que dentro de su práctica existe 
la intención de abordar el respeto como factor determinante que afecte de manera positiva la 




Capitulo Uno: Planteamiento del problema  
Descripción de la situación problema 
Partiendo que durante las primeras sesiones de clase con el curso 502 del Instituto Técnico 
Francisco José De Caldas se evidenciaron algunas falencias frente a la forma de responder de 
algunos estudiantes a sus compañeros cuando realizaban alguna intervención, nació la 
posibilidad de realizar, a partir de una propuesta pedagógica, una manera de fortalecer los lazos 
de respeto que pueden llegar a existir en un salón de clases, ya que los estudiantes  sin importar 
el género al que se estuvieran dirigiendo, lastimaban o faltaba al respeto y por ende afectaban la 
convivencia en clase, sin importar quien o quienes los estuviera observando e incluso sin 
importar las repercusiones que podrían existir cuando se lanzaba un comentario o se agredía a 
algún compañero. 
Además, es importante resaltar que los estudiantes a partir de un cuestionario corto que se les 
aplico durante el diagnóstico del problema, afirmaban  que el respeto es un valor, pero a fondo 
no identificaban cuales son los indicadores que propone el respeto para considerarse un valor 
axiológico dentro de la sociedad. Por tal motivo, ellos acudían con facilidad a responder de 
manera negativa en cualquier acontecimiento faltando al respeto a un niño, niña e incluso a los 
docentes de la escuela. 
Como se está hablando de identificar cual es la problemática que predomina en esta población 
estudiantil,  fue necesario ubicar la problemática a groso modo fuera de la clase de educación 
física y establecer las posibilidades de que otros contextos pudieron haber impulsado la falta de 
respeto de los estudiantes del grado 502, quizás porque no se enseñó o inculco  en los años 
anteriores de la llegada al grado quinto. Así que, todos los contextos en los que está involucrado 
el estudiante dieron la bienvenida negativa de dicho valor y esto refleja las falencias de los 
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estudiantes al momento de responder a situaciones que requerían de respeto específicamente 
durante la clase. 
Por lo tanto, este trabajo de grado intentara fortalecer el valor del respeto mediante una práctica 
deportiva enfocada en el ultímate frisbee, con la intensión de permitirle al estudiante desde los 
principios y la filosofía del mismo, identificar, conocer y fortalecer la manera adecuada de tratar 
a sus compañeros al momento de presentarse alguna situación de juego, no solo para el buen 
desarrollo de las clases, sino para aplicarlo dentro de otros contextos donde se hable de 
convivencia. 
Pregunta de investigación  
¿De qué manera se ve influenciado el valor del respeto entre los niños de del grado 502 del 
Instituto Técnico Industrial Francisco José De Caldas sede B a partir de una propuesta 
pedagógica desde la educación física basada en la práctica del ultimate frisbee? 
Objetivos  
Objetivo general. 
Influenciar el valor del respeto entre los niños del grado 502 pertenecientes al Instituto Técnico 
Industrial Francisco José De Caldas sede B, a partir de una propuesta pedagógica basada en la 
práctica del Ultimate Frisbee. 
Objetivos específicos. 
 Determinar las condiciones actuales que presentan los estudiantes del grado 502 del colegio 
Francisco José de Caldas en relación al respeto con sus compañeros, a partir del diagnóstico.  




 Evaluar el proceso pedagógico adelantado con el grupo de estudiantes durante la clase de 
educacion física. 
Justificación 
El respeto es un valor fundamental para tener un desarrollo social durante toda la vida, se debe 
inculcar en cada persona desde que toma conciencia, para que pueda relacionarse de la mejor 
manera con los demás y con su entorno. Dicho propósito se debe recalcar que no se ha logrado 
en su totalidad durante mucho tiempo. 
El deporte es un medio por el cual se pueden inculcar y desarrollar  los valores. El respeto se 
debe inculcar desde cómo tratar los objetos y el entorno, hasta como tratar y relacionarse con las 
personas.  
Cuando se quiere enseñar un deporte primero se debe enseñar el respeto que dicho deporte y 
todas las partes que en el intervienen merece. El deporte debe ser enseñado de manera correcta 
ya que de esta forma de enseñanza depende el bien o mal que haga en sus aprendices. 
Nos decía Huxley (1969) que, bien utilizado, el deporte puede enseñar resistencia y 
estimular un sentimiento de juego limpio y respeto por las normas, un esfuerzo 
coordinado y la subordinación de los intereses personales a los de grupo; sin embargo, 
mal utilizado, puede promover la vanidad personal, el deseo codicioso de victoria y 
odio entre rivales, y un espíritu corporativo de intolerancia y desdén por los demás 
(Gutierrez, 2004) 
El ultímate frisbee es el deporte a través del cual se va a  fortalecer el respeto en estos niños y 
niñas, ya que es un deporte sin contacto, sin árbitro y además usa como base el FAIR PLAY.  
La idea principal del ultímate al no tener árbitros es que estos sean remplazados por el espíritu 
deportivo, que los jugadores puedan arreglar alguna mal entendido de manera pacífica. Cuando 
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un jugador comete una falta hacia otro jugador del equipo contrario se debe arreglar entre ellos 
dos de forma tranquila, no interviene nadie más del equipo.  
En el ultímate frisbee siempre se tiene una “marca” , es decir alguien que siempre está cubriendo 
a una persona en específico del equipo contrario, cuando se comete falta táctica, ya sea levantar 
los dos pies al hacer un pase, coger el pase con un pie adentro o fuera de la cancha etc. 
Igualmente se llega a un acuerdo si es falta o no entre el jugador que la pudo haber cometido  y 
su marca. 
El espíritu deportivo que se maneja en el ultímate frisbee es una buena base para generar 
cambios en las relaciones personales de este grupo de estudiantes, ya que fomenta el dialogo. 
El deporte, y más que el deporte, el espíritu deportivo, es parte fundamental del 
desarrollo de todo individuo y de toda sociedad. Tiene que ver con aspectos de la vida 
tan nobles pero tan olvidados como la sana competencia, la búsqueda de la excelencia, 
el trabajo en equipo, la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio, aprender a ganar, o lo 
que es todavía más importante, aprender a perder. (Santos, 1996) 
Los  niños y niñas deben aprender a perder sin necesidad de enfadarse con los demás, buscar 
soluciones en vez de generar más problemas, ayudar a los demás compañeros para lograr así un 
mismo objetivo y no solo buscar su beneficio propio, competir sin necesidad de insultar al otro o 
humillarlo, si esto no se soluciona se seguirán generando más conflictos entre ellos porque 
buscan devolver las ofensas, hasta el punto de volverse un circulo de violencia verbal y física. 
Antecedentes de la investigación 
El respeto siempre ha sido un tema importante en el ámbito educativo ya que las escuelas son 
una comunidad que debe aprender a convivir con bases para lograr una formación integral, 
además las mismas tienen como objetivo principal educar a las futuras sociedades, las cuales 
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pasaran a interactuar con un mundo nuevo, personas nuevas y diferentes, cada día, si esas futuras 
sociedades no tiene el respeto por lo demás y por su entorno, no podrán desarrollarse como un 
ser humano pleno en sociedad y para la sociedad. 
A través de los años, gracias a los deportistas y triunfos se ha demostrado, como el dialogo, la 
tolerancia, el trabajo en equipo y el buen trato son meritorios de logros en el ámbito deportivo, 
pero también profesional y personal, un equipo debe relacionarse con respeto para lograr el 
objetivo propuesto, si no se entienden entre ellos, escuchando, exponiendo diferentes ideas, 
mirando pros y contras de sus diferencias, no se lograría nada.  
Un estudio cuantitativo realizado en Europa por Antonio Fraile Aranda, Doctor en Ciencias de la 
Educación y expuesto en un artículo titulado “EL DESARROLLO MORAL EN EL DEPORTE 
ESCOLAR EN EL CONTEXTO EUROPEO: UN ESTUDIO BASADO EN DILEMAS 
SOCIOMORALES”, nos muestra como a través de suposiciones se puede medir que nivel de 
respeto y otros valores tienen los niños en el ámbito deportivo. En este se da un ejemplo básico 
de respeto que debería tener una entrenadora hacia sus deportistas. 
"Este año Sara ha empezado a jugar al balonmano. Se ha esforzado y progresa mucho. Hoy juega su primera 
competición. La entrenadora ha comentado que durante el partido dará oportunidades a todas las jugadoras del 
equipo. Para ella participar es más importante que el resultado. Pasan los minutos y Sara sigue en el banquillo. La 
entrenadora percibe que Sara es la única que no ha jugado y debería cambiarla por Marta, pero el otro equipo está 
remontando. Si cambia a Marta que es muy buena, se puede perder el partido". 
A: La entrenadora debe hacer jugar a Sara porque es su compromiso y por respeto hacia ella. 
B: Si yo fuese la entrenadora no haría jugar a Sara, se podría perder y al final el resultado es lo más importante. Ya 
habrá otras oportunidades. 
 
PREGUNTAS PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN 
Justifica tu respuesta. 
Si fueses la jugadora beneficiada por seguir jugando, ¿qué harías? 
¿Qué es más importante, participar o ganar? 
Tabla 1Antecedente estudio basado en dilemas sociomorales 




La mayoría de los escolares en esta situación apoyaron la opción A, por respeto deportivo hacia 
Sara de parte de su entrenadora y respetando también el compromiso que tenía la misma con 
todo el equipo.  Luego de ver los resultados se llega a la conclusión de que las chicas tienen 
mayor espíritu deportivo que competitivo, al mostrar la prioridad por el esfuerzo que ha hecho 
Sara para poder llegar a debutar y además priorizando también el compromiso de que todas las 
niñas iban a jugar, el cual se debe respetar.  
El respeto se representa por el tratamiento digno de la entrenadora hacia la jugadora y 
de los jugadores hacia la decisión de la entrenadora. Para Escartí (2005), en el deporte 
se debe crear un ambiente educativo de respeto hacia los participantes. Así como evitar 
la discriminación por razón de género, nivel de competencia motriz, procedencia 
cultural, etc. (Fraile, 2010) 
En el deporte escolar debe siempre existir un ambiente educativo,  no solo se genera para 
desarrollar competencia o capacidades físicas marcadas en los educandos, sino para generar 
valores a través del deporte, en este caso el respeto, el cual fue analizado y medido por medio del 
planteamiento de situaciones hipotéticas. Así pues se debe pensar cuanto más se puede lograr si 
se desarrolla la práctica del deporte y por medio de este el respeto, no solo en una situación 
hipotética entre el entrenador y el deportista, sino llevando a la práctica situaciones reales que 
permitan más interacción entre cada una de las partes que intervienen en el la práctica deportiva 
(entrenador, jugadores, árbitros) 
En la universidad de Murcia (España) se realiza un estudio con profesores de educación física, 
para medir cual es la importancia que se le da a los valores en la práctica del deporte escolar, este 
estudio es realizado por dos personas de la facultad de Psicología: Rosendo Beregüí Gil y 
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Enrique J. Garcés de los Fayos Ruiz. Se muestra que aspectos tienen mayor importancia a la hora 
de realizar una práctica deportiva en la escuela. 
Una de las pruebas que más se relaciona con lo que se propone en este proyecto de investigación 
fue la siguiente: Contemplaron 8 cuestiones que  buscaban más a fondo sobre las prioridades o 
los valores que el profesor tiene como base en la educación física y el deporte. Una de las 
contemplaciones fue: 
“Intento trasmitir valores positivos como la cooperación, el respeto, la tolerancia, etc., a través 
del deporte escolar” (Beregui & Garces, 2007) El 86,69%  de  los profesores estuvieron de 
acuerdo con esta primera cuestión dándole el numero 5 como muestra de total acuerdo al realizar 
la clases guiadas con el deporte escolar, teniendo en cuenta valores, entre ellos el respeto. Otra  
de estas 8 cuestiones hablaba acerca del rendimiento que el docente buscaba en el estudiante, 
recalcando que era lo más importante en la clase, el 57,77% están en total desacuerdo y el 
16,99% algo en desacuerdo. Estos porcentajes muestran de manera puntual como es más 
importante para los docentes en su clase de educación física una formación moral tomando como 
base el deporte  pero no de manera competitiva sino de manera escolar, pedagógica y lúdica. De 
este estudio  pudieron concluir que: “Es una concepción ampliamente extendida que el deporte es 
un medio idóneo para que en los niños y jóvenes se desarrollen una serie de valores positivos que 
de él se pueden desprender, como la cooperación o trabajo en equipo, la disciplina o tolerancia” 
(Beregui & Garces, 2007) 
El Proyecto “GOLES POR LA PAZ EN COLOMBIA Y FILIPINAS: UN ACERCAMIENTO 
AL USO DE LOS DEPORTES Y LOS JUEGOS COOPERATIVOS PARA LA PAZ” Realizado 
por Alexander Cárdenas de Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar,  utiliza el deporte, los 
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juegos de cooperación y otras modalidades de actividad física como herramientas de educación y 
cambio social. 
El objetivo principal de este proyecto fue crear conciencia sobre los diferentes temas sociales que 
afectan a todos, como lo son la violencia, la intolerancia, etc. Otro objetivo de este proyecto fue 
evaluar el poder del futbol y la actividad física como herramienta para ayudar a comunidades 
desfavorecidas en diferentes aspectos, desde fomentar autoestima hasta el mejoramiento de la 
salud física y mental.  
Por medio del entrenamiento de futbol, juegos de cooperación, charlas y seminarios, teatro, 
pintura y la participación comunitaria, Alexander  logró demostrar que el futbol es una gran 
herramienta para empezar a inculcar valores que promuevan la paz entre las comunidades más 
vulnerables, sin importar el contexto en el cual se desenvuelvan,  a través del deporte y de un 
seguimiento específico de actividades se pueden mejorar las relaciones sociales e incluso sacar a 
relucir cualidades que no conocen de sí mismos, como en este caso la habilidad de liderazgo que 
fue iniciada y desarrollada en algunas de las personas participantes de este proyecto.  
Como estrategia de intervención social, el deporte posee una serie de atributos entre 
los que resalta su capacidad de convocatoria, su habilidad para inspirar y motivar, al 
igual que su potencial educativo, ya que permite la enseñanza de valores y actitudes 
positivas y la cooperación entre miembros de un grupo de una manera divertida y 
dinámica. (Cardenas A. , 2012) 
El libro titulado: “Educar a través del Deporte”  es una publicación de la Universidad de Huelva, 
analiza si el deporte es un contenido educativo, da a conocer distintas perspectivas y opciones 
que el deporte y su práctica continua pueden aportar a la pedagogía, como lo son su utilidad 
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como medio de  inclusión social, desarrollo de valores, la creatividad entre otros. El libro hace 
énfasis en la formacion en valores que tiene el deporte: 
Sin embargo, en los últimos años asistimos a una extensa corriente de pensamiento que 
resalta de una manera significativa los valores que puede desarrollar el deporte y cabe 
pensar si ello tiene que ver con dos factores de actualidad: Uno La crisis general de 
valores en la que vive la sociedad moderna, sobre todo en los países desarrollados más 
que los subdesarrollados (…) (Giménez, Sáenz, & Diaz, 2005) 
El deporte hace ya algunos años se viene instaurando como medio para el desarrollo de valores y 
autonomía, para la aceptación de diferentes tipos de personas, se muestra como el medio por el 
cual se pueden cambiar diferentes aspectos de una persona, al realizar técnicas y estrategias, ya 
sea grupales o individuales, pero siempre buscando  lograr un objetivo, sin necesidad de pisotear 
a los demás, sino al contrario, teniendo en cuenta el espíritu deportivo, el respeto que merece el 
entorno en el que se desenvuelve el deporte y las personas que participan en el mismo. De igual 
manera conociendo la importancia del deporte y sus reglas, se puede favorecer  la disminución 
de la crisis que existe por la falta de valores, encontrando el significado de cada  persona, fuera y 
dentro del ámbito deportivo, por esto se dice que es la base para una trasformación general en la 
sociedad.  
El siguiente artículo generado en Medellín por la profesora Clemencia Anaya Maya, muestra 
como esta ciudad, una vez nombrada como la más peligrosa del mundo, fue transformada y lo 
sigue siendo gracias al deporte. El artículo se titula: “TRANSFORMACIÓN SOCIAL A 
TRAVÉS DEL DEPORTE Y LOS VALORES OLÍMPICOS. MEDELLÍN – COLOMBIA, UN 
CASO DE ESTUDIO”  Inicia con  el  Programa de educación en valores Olímpicos el cual 
comenzó en el año 2009.  Los profesores fueron formados a través de Seminarios locales, 
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aprendieron acerca de los orígenes del olimpismo e inspiraron al espíritu olímpico. Siguiente a 
esto,  la trasformación que los IX juegos suramericanos del año 2010  logro en la ciudad de 
Medellín fue asombrosa, siendo el impulso por el cual la población tuvo una reacción positiva a 
las políticas públicas del deporte, logrando así que todas las personas puedan usar y disfrutar  de 
espacios deportivos públicos, ya sea por deporte de elite u ocio, generando paz, respeto y 
convivencia. 
El estudio que se hace en este artículo muestra como una de las ciudades más violentas y 
golpeadas por el narcotráfico, fue trasformada por medio  del deporte, de una manera que nadie 
lo esperaba, los IX juegos suramericanos despertaron la pasión por la práctica deportiva en esta 
población, además esta ayudo a que las personas se concentraran en otras actividades, mas 
recreativas y saludables, a su vez desarrollo valores, mejora en las relaciones sociales, ayudando 
a la convivencia y el entorno en Medellín.  
El éxito deportivo de Medellín a futuro se basa en el talento juvenil. Medellín inspira 
sus futuras generaciones con valores olímpicos como amistad, excelencia, respeto, 
colaboración, equidad y juego limpio - estos son los cimientos sobre los que las 
esperanzas y los sueños de esa ciudad se pueden realizar. (Anaya, 2014) 
La Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá da a conocer tres tesis que permiten 
observar la importancia de la educación física y/o el deporte orientado hacia el respeto de los 
estudiantes. 
La tesis titulada “LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA UN MEDIO PARA CONSOLIDAR 
LA  CONVIVENCIA PACÍFICA DESDE EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES ENTRE IGUALES” escrita por Ana María Cárdenas Montenegro, 
muestra cómo se quiere fortalecer la convivencia pacífica a través de la clase de educación física, 
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ya que se ha detectado diferentes agresiones en los niños y niñas de cuarto grado del colegio 
Saludcoop Norte Sede B “Torca”. El objetivo principal de esta tesis es comprender como puede 
influir la clase de educación física en la convivencia de los niños de manera positiva.  
Esta tesis aporta al proyecto de investigación de una manera muy directa ya que se tiene una 
meta parecida, no en un término tan amplio como lo es la convivencia pero el respeto hace parte 
de ella,  no emplea un deporte como tal pero si la clase de educación física que es aún mejor, 
muestra como al emplear actividades pertinentes al trabajo en grupo, a las relaciones 
interpersonales, a las reglas  se logran cambios no solo entre los estudiantes sino también en la 
relación del estudiante con el docente.  
Desde esta perspectiva el deporte en la educación física es de carácter formativo, es   decir,   
postula   metas   educativas   y  pedagógicas;  es   un   medio   para descentralizar la  
competencia,  dando  lugar  a  una  visión  global  del  proceso  de enseñanza e iniciación, donde 
la motricidad y el desarrollo personal del estudiante son el  común  denominador, los 
protagonistas  del  proceso  educativo (Cardenas A. , 2012) 
El desarrollo personal del estudiante también debe ser un tema fundamental para el docente de 
educación física, no solo centrarse en la parte de la motricidad sino saber que está  formando  
seres humanos que tienen sentimientos, reacciones, sueños. 
La segunda tesis se titula “ADAPTACIONES DE LAS CARACTERISTICAS DEL ULTIMATE 
FRISBEE A LOS DEPORTES DE CONJUNTO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA  PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RESPETO Y LA TOLERANCIA” escrita 
por  GABRIEL JAIR CASTIBLANCO BELTRÁN y LUIS FERNANDO TAPIAS VIRGÜEZ.  
Ellos analizan la importancia del ultímate para suscitar el respeto y la tolerancia, le dan más 
importancia al ultímate ya que lo que quieren es adaptarlo  a diferentes deportes como lo son el 
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futbol, el futbol sala y el baloncesto para el fortalecimiento de los dos valores mencionados en el 
título.  Recalcan la gran capacidad que tiene el ultímate fresbee para fortalecer el respeto en las 
personas. 
El ultímate frisbee  es un deporte que  ante todo promueve el juego limpio, fomentando 
así valores como la tolerancia y el respeto entre los jugadores y demás personas que 
participan en él, ya que en este deporte no es necesario un árbitro sino  se  utiliza  la  
esencia  de  este  deporte  que  es  el espíritu  de juego, dándonos   la   posibilidad   de   
crear   espacios   de   comunicación   y autorregulación, permitiéndonos  así  fortalecer  
estos  valores  que  tanta  falta hacen en nuestra sociedad (Castiblanco & Tapias, 2011) 
Los valores que inculca el ultímate al ser un deporte sin árbitro y con base en el espíritu de juego 
son únicos, ya que le dan al jugador la posibilidad de decidir libremente que hacer en el juego 
pero siempre respetándolo y respetando a los demás, de igual manera esto ayuda a que el jugador 
pueda resolver con el mismo respeto y tolerancia diferentes actividades que tenga en la vida, ya 
que se vuelve un habito a través del deporte.  
La tercera tesis se titula DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS A 
TRAVÉS DE LA LÚDICA PARA MEJORAR  LA CONVIVENCIA EN EL AULA: EL CASO 
DEL GRADO 303 DE LA JORNADA TARDE, DEL COLEGIO SALUDCOOP SUR  I.E.D, 
escrita por MARTHA TERESA BUITRAGO ACEROS, busca generar un cambio positivo en la 
convivencia colocando como base las competencias ciudades las cuales hacen posible que un 
ciudadano desarrolle acciones adecuadas en una sociedad y que contribuyan al desarrollo dela 
misma. Busca desarrollar estas competencias a través de la lúdica en los estudiantes, se 
fundamenta en muchísima información acerca de la violencia infantil,  muestra como esto vienen 
desde más allá,  los hogares y la formación que cada uno de estos niños tuvieron, quiere generar 
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un ambiente de interés para los estudiantes y que a si mismo los mejore como ciudadanos 
futuros.  
Sí  las  expresiones  lúdicas  son  aplicadas  sin  ninguna  otra  elaboración  
pedagógica, contribuye  a  algunos  procesos  de  integración  social,  de  auto  
reconocimiento  de  los individuos   y   construcción   del   sentido   de   pertenencia,   
pero,   en   esencia,   son reproductoras  de  los  imaginarios  socioculturales  de  los  
contextos  que  afectan  la convivencia pacífica (Buitrago, 2016) 
Encuentra la manera de usar la lúdica como herramienta en estos niños para obtener un cambio 
positivo en su manera de ser y actuar en sociedad, cuando menciona el sentido de pertenencia 
denota la importancia que tiene el individuo cuando se refiere a si mismo, a sus raíces y a su 
cultura, además que piensa o opina cada uno de los niños sobre ellos mismos, se resalta que  
desde el sentido de pertenencia  empiezan las bases para una buena relación con los demás. 
Marcos referenciales 
Marco teórico 
Educación  física según Calzada (1996) se define como  el desarrollo integral del ser humano a 
través del movimiento,  el termino integral se refiere a todas las dimensiones del ser humano 
(físico, social, mental y espiritual) en esto radica la importancia de la educación física en el 
desarrollo humano ya que es un área que contribuye a la formación de un ser global.  
Cajigal (Hombre y deporte, 1957), plantea la educacion física como todo lo que pueda ser 
reconocido como educativo dentro de los ejercicios físicos. Por consiguiente abraza también el 
deporte, dentro de este concepto la educacion física no se ve como el aprendizaje de 




En relación con el proyecto se habla de que dentro de la praxis educativa se encuentra el deporte 
que tiene como función educativa valores y funciones como auto control, auto expresión, fuerza, 
perseverancia, expresión corporal, equilibrio, entrega, superación etc  lo cual constituye un 
fundamento educativo. 
La Educación Física se considera un área obligatoria según el Ministerio de Educación Nacional 
para la educación. Se ha establecido como una  disciplina fundamental para la educación y 
formación integral del ser humano, especialmente si es implementada desde edades tempranas, 
por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales 
para su diario vivir y como proceso para su proyecto de vida, La educacion física es importante 
especialmente en la infancia ya que según (Madrona, Contreras, & Gomez, 2008) la educacion 
física en edad infantil: 
Adquiere una especial relevancia en determinadas etapas educativas ya que busca el 
desarrollo armónico del cuerpo como medio o como instrumento para alcanzar la 
madurez humana, la armonía, un auto concepto positivo y una razonable autoestima. 
Es, también, un ámbito adecuado para el cultivo y desarrollo de actitudes positivas y de 
valores individuales y sociales de gran entidad. 
En la etapa escolar es donde se fomentan los hábitos y uno de los objetivos de la educación  
física es generar en los niños y niñas gusto por la actividad física, esto da mayor posibilidad a 
que se mantengan en esta línea a medida que van creciendo, y garantiza un estilo de vida 
saludable. 
La educación física es importante porque educa en valores., como se mencionó anteriormente es 
un medio para la formación integral, es un punto de partida para ver el desarrollo de la persona 
desde muchos aspectos, por ejemplo,  el respeto y la ética van muy ligados con los contenidos 
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que se trabajan, el ser humano por medio de la educación física aprende acerca de la interacción 
con su entorno y las posibilidades de movimiento que tiene sobre él. 
Deporte escolar 
Según la definición de (Coldeportes, 2017) : 
“Se denomina Deporte Escolar a todas aquellas actividades lúdicas, motrices y 
deportivas, mediante procesos educativos y pedagógicos que fortalecen la formación 
integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar, como complemento 
al desarrollo educativo, que se implementan en jornada extraescolar para satisfacer sus 
necesidades e intereses promoviendo la cultura de la práctica deportiva y utilización 
del tiempo libre”. 
La importancia del deporte escolar según esta definición es el desarrollo integral de los niños y 
niñas, se utiliza como motivación y satisfacción para que los niños cumplan un buen desarrollo 
motor, por otro lado, los niños aprenden valores a partir del deporte. 
En el libro La iniciación deportiva y el deporte escolar (Blasquez & Ramires, 1995) se definen el 
deporte escolar como el tipo de deporte y actividad física que se desarrolla en el marco local de 
la escuela, también se puede ver como un fenómeno social que busca la formación en valores 
referentes al deporte que se trabaja. El deporte educativo tiene como objetivo fundamental el 
desarrollo armónico y potenciar los valores del individuo. Deporte se puede ver desde tres 
perspectivas: deporte a la recreación, deporte a la competencia, y en este caso deporte a la 
formación. 
En el artículo los valores en el deporte (Ruiz & Cabrera, 2004) Hacen referencia a que la 
educación física y el deporte son potenciadores para el desarrollo de valores sociales y 




El Ultímate Frisbee es un deporte de equipo que une elementos del fútbol, del baloncesto y del 
rugby, sustituyendo el balón por un disco volador y el árbitro por el espíritu deportivo de cada 
jugador.  
Sus orígenes se remontan al ámbito universitario estadounidense de los años 60 y se introdujo en 
Europa a principios de los años 80. En España se empezó a jugar a mediados de los años 90 y 
actualmente hay más de 15 equipos y 350 jugadores repartidos por todo el país. 
El Ultímate Frisbee llego a Colombia gracias a un estudiante de intercambio, Corey Tyrell, quien 
llegó a la Universidad de los Andes y decidió difundirlo. El 16 de abril de 2001 se creó en 
Bogotá la Asociación Colombiana de Ultimate Frisbee. El deporte es supervisado por  la World 
Flying Disc Federation WFDF. 
Actualmente este deporte se denomina como el deporte del futuro, y del juego limpio, teniendo 
en cuenta que se juega sin árbitros, por ende se le ha catalogado como el deporte del siglo XXI. 
El  espíritu  de  juego  hace  referencia  al  trato  y  al  comportamiento  general  que deben tener 
los jugadores durante un encuentro, este se refiere al compromiso de que durante la práctica no 
exista la agresión a los otros, que se desarrolle de forma transparente, a fomentar el diálogo y la 
concesión de acuerdos cuando sucede una falta o una jugada dudosa. El espíritu de  juego  es  
semejante  al  “fair  play”  que  se  propone  en  otros deportes de equipo.  
El espiritu de juego es la principal característica del ultímate frisbee,  porque  se  realiza  bajo  el  
auto arbitraje;  son  los  jugadores  los  que  dicen cometer falta,  con  ética  y  respeto  por  el  




La importancia del deporte dentro de la población es el impacto que se quiere lograr, ya que 
dentro de la práctica el mediador es el lenguaje y la relación con los demás, El Ultimate frisbee 
busca romper la necesidad de reprimir por medio de un árbitro las faltas dentro del campo, 
Teniendo como referentes los principios del espíritu de juego, y la misma carta olímpica donde 
se plantea un respeto por sí mismo y los demás. 
Reglamento 
Según la federación mundial del disco volador (Reglas del Ultimate WFDF, 2013) 
 
Descripción del juego: Es un deporte que se practica 7 contra 7 jugado con un disco volador, el 
campo es rectangular con una zona en cada extremo como campo de anotación, el objetivo es 
avanzar logrando un punto pasando el disco a un compañero que se encuentre dentro del lugar de 
anotación, los jugadores no pueden correr con el disco en la mano, el partido se gana 
generalmente con 17 anotaciones con una diferencia de no menos de dos puntos. 
Como principal factor para la propuesta pedagógica está el espiritu de juego que como se 
mencionaba anteriormente es parte fundamental para el desarrollo de la práctica, las reglas que 
hacen referencia a este punto y son relevantes en el proyecto según (Federación Mundial de 
Disco Volador, 2013): 
 Es un deporte de no contacto y auto arbitrado. 
 La responsabilidad de juego limpio y justo recae sobre cada jugador. 
 Se cree que ningún jugador comete las faltas con intención, por eso no hay penalidades y 
solo se repite la jugada. 
 Los jugadores deben: saber las reglas, ser honestos, justos y respetuosos, permitir el 
dialogo y resolver los problemas de forma rápida y eficaz. 
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 Solo se hace un llamado si se considera que la falta es importante para hacer una 
diferencia en el resultado del juego. 
 Se fomenta la competencia de alto nivel pero sin dejar a un lado el respeto mutuo entre 
todos los participantes. 
Las conductas positivas y negativas que se desarrollan durante la práctica son: 
Positivas Negativas 
 Informar a un compañero cuando comete  
una falta. 
 Retractarse de un llamado cuando crea que 
no fue necesario. 
 Felicitar al oponente por una buena jugada 
o por buen espiritu. 
 Reaccionar tranquilamente a los reclamos 
del oponente. 
 Jugadas peligrosas y conductas agresivas. 
 Faltas intencionales. 
 Provocar a los oponentes. 
 Celebrar de manera irrespetuosa los 
puntos. 
 Pedir un pase al equipo contrario. 
Tabla 2. Conductas positivas y negativas del Ultimate frisbee. 
(Federación Mundial de Disco Volador, 2013) 
El reglamento dentro del ultimate frisbee para la aplicación de la propuesta pedagógica es 
importante ya que es el fundamento de la práctica y a partir del reglamento se evidencian las 
conductas positivas y negativas que inciden en el respeto de los niños y niñas. 
Respeto 
En el artículo titulado la importancia del respeto en la educacion (Barrio, 2004) se dice que el 
respeto puede ser considerado como “madre de todas las virtudes (mater omnium virtutum), pues 
constituye la actitud fundamental que presuponen todas ellas”, se puede ver que a partir de este 
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postulado es respeto es la base fundamental de los demás valores que benefician al individuo y el 
entorno en el que se desarrolla. 
El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender 
su forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, aunque según nosotros está 
equivocado, pero quien puede asegurarlo porque para nosotros; está bien los que 
están de acuerdo con nosotros, sino lo están; creemos que ellos están mal, en su 
forma de pensar, pero quien asegura que nosotros somos los portadores de la 
verdad, hay que aprender a Respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los 
demás (Naranjo, 2011) 
A lo anteriormente expuesto (Bravo & Herrera, 2002) plantean que el respeto es un componente 
importante dentro de la convivencia ya que:  
La convivencia no ha de entenderse sólo como la ausencia de violencia, sino principalmente 
como el establecimiento de relaciones interpersonales y grupales satisfactorias que contribuyan a 
un clima de confianza, respeto y apoyo mutuo en la institución escolar, potenciando así mismo el 
funcionamiento democrático de la escuela, lo que, a su vez, favorecerá también la existencia de 
relaciones positivas entre los miembros de la comunidad escolar. 
Referente a los valores que se desarrolla durante la práctica deportiva se encuentran diferentes 









Justicia y Honestidad Comportamiento ético 
Amistad Auto control 
Lealtad Justicia 
Respeto a los demás Humildad 
Respeto por las diferencias culturales  Perfección en la ejecución 
Juego limpio Verdad 
Eliminación de prejuicios Intercambio cultural 
Dimensión psicosocial 
Disfrute, diversión, alegría Lealtad, integridad 
Autoestima, auto respeto Honestidad, deportividad 
Respeto a los puntos de vista diferentes Valor 
Respeto a los adversarios Respeto a las decisiones de los árbitros 
Control emocional, autodisciplina Determinación 
Juego con los limites propios Autorrealización  
Tolerancia, paciencia, humildad Salud y bienestar físico 
Liderazgo y responsabilidad Amistad, empatía, cooperación 
Deporte recreativo y aire libre 
Uso creativo del tiempo libre Iniciativa, originalidad 
Estética Reconocimiento personal 
Disfrute y satisfacción personal Independencia 
Participación familiar Intereses vocacionales 
Evasión emocional Nuevos y continuos desafíos 
Participación no competitiva Logro personal, autorrealización 
Autodisciplina y auto respeto Aprecio y respeto por la naturaleza 
Bienestar físico y psicológico Control emocional y responsabilidad 
Comunicación Comprensión de sí mismo y de los demás 
Liderazgo Lealtad hacia el grupo 
Tabla 3. Valores según Forest y Sims 
(Ruiz & Cabrera, 2004) 
Son varios los autores que abordan la educación física y el deporte para el desarrollo de valores, 
ya sea en relación con el currículo o desde una perspectiva particular, siendo la práctica 
deportiva un excelente lugar para el desarrollo de valores sociales y personales, es necesario que 
exista una intención dentro de estos valores, es decir, se quiere una adquisición de los mismos y 
no solo la práctica, que es lo fundamental en el proyecto. 
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El Comité Olímpico Colombiano asume como valores organizacionales, los valores olímpicos 
universales emitidos por el COI para el Movimiento Olímpico, entre ellos el respeto, este lo 
definen como:  
El respeto a sí mismos, a los demás y al entorno permite comprender y asumir las 
propias posibilidades y las de otros, en un marco de tolerancia y convivencia. 
Respetar las reglas del Comité Olímpico Colombiano, ser amable y afectuoso, 
expresarse hacia los demás con consideración y no atropellar a los otros en la 
interacción serán siempre formas eficaces de reforzar el Espíritu Olímpico que todos 
debemos representar con orgullo al ser miembros del Movimiento Olímpico. (2018) 
Los valores olímpicos representan la unión entre el deporte y el ser humano, el proyecto toma de 
esta definición el respeto de forma global (conmigo mismo, con los demás, con el entorno), el no 
pasar por encima de los demás es uno de los puntos más importantes para el ultimate frisbee ya 
que es una forma de ver el espiritu de juego en la práctica. 
Marco Legal 
En el presente proyecto  se tienen en cuenta las siguientes leyes y decretos que dan legitimidad 
en la investigación  
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA (1991) 
TITULO II. DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES 
CAPITULO 2. DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES 
Artículo 44  
Hace referencia a los derechos fundamentales de los niños, respecto al desarrollo y al 
favorecimiento en cada área de su vida, la integridad física, salud, alimentación, el derecho 
a un nombre y nacionalidad, a la familia,  la educación, la recreación, entre otros.  
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Artículo 52.   
 Menciona  el ejercicio del deporte como un derecho de las personas, no solo por su salud, 
sino también para la formación integral de las mismas, con ayuda del estado para fomentar 
y vigilar estas actividades y organizaciones deportivas, que sean realmente un 
desarrollador en su parte física, también en su parte personal, emocional y de conducta. 
Esta ley se refiere más a los centros deportivos, pero no deja de ser importante como se  
recalca lo indispensable que es el realizar deporte para desarrollar la parte integral  y así 
generar mejor comportamiento en las personas, lo cual se quiere lograr en los niños y se 
debe fomentar aún más en ellos. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: Ley 115 de Febrero 8 de 1994-  Ley general 
de educación 
La presente ley  plantea las normas generales que rigen el Servicio Público de la Educación las 
cuales cumplen con las necesidades de cada persona según su contexto, no solo de manera 
individual sino también teniendo en cuenta su núcleo familiar y social.  
Articulo 13 
Habla sobre el desarrollo integral de cada estudiante en cualquier nivel que este cursando. Los 
puntos B y C hacen referencia directa al fomento de los valores y el respeto, a través de una 
formación ética y moral en cada estudiante.  
Articulo 14  
Este artículo hace referencia a las enseñanzas obligatorias. El punto B destaca el 
aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de educación física entre otros contenidos 
referentes a la educación física la recreación y el deporte lo cual es competente a este proyecto 
como base para su desarrollo. 
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LEY 181 DE 1995 
“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 
Deporte” (Congreso de Colombia) 
TITULO IV- DEL DEPORTE- CAPITULO I  
Articulo 16 
Este articulo muestra las formas en cómo se puede desarrollar el deporte dentro y fuera de los 
planteles educativos. 
El deporte formativo: es el que tiene como finalidad el desarrollo integral del ser humano.  
Ley 1620 de 2013.- LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
Esta ley contribuye a que los ciudadanos fomenten una sociedad más tolerante en cuento a 
diferentes aspectos en esta mencionados, hablan de ciudadanos activos los cuales a pesar de que 
no abarcan niños, más adelante así lo hará y si según esto los ciudadanos deben actuar de tal 
manera que exista una  mejor convivencia, entre lo cual está el respeto hacia nosotros y hacia los 
demás y esto se genera en la primera infancia.   
Articulo 2 
Este artículo trata acerca del marco de la ley ya mencionada, y hace énfasis en diferentes puntos, 
entre ellos las competencias ciudadanas las cuales debe desarrollar un ciudadano para actuar de 
manera constructiva en una sociedad democrática.  
Declaración de Berlín 2013 (UNESCO, 2013-2015) 
Comisión 1- El acceso al deporte como derecho fundamental para todos.  
1.2 Este apartado de la declaración de Berlín dice que la educación física en las instituciones 
educativas es el medio más efectivo para que los niños y niñas se formen de manera completa, se 
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menciona allí la formación de competencias, actitudes valores, comprensión, conocimiento, entre 
otros tantos componentes que utilizara a lo largo de su vida para socializar y ser una persona 
activa en su sociedad. 
Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte 2015 
6 y 7 Estos dos apartados de la carta internacional nos hablan sobre los beneficios que trae la 










Ilustración 1. Investigación cualitativa  
Imagen tomada de (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010) 
 
La  investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. El 
enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes 
(individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que 
los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 
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forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad (Sampieri, Fernandez, & 
Baptista, 2010). 
La investigación cualitativa se utiliza cuando se habla de un proceso de intervención social, 
donde no existen leyes científicas que den con exactitud los resultados que da la investigación. 
Su fundamento principal son las cualidades de cada individuo que participa, su forma de 
comportarse con sus compañeros, el contexto en que se desarrolla la práctica etc. 
Se considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de 
interés es muy difícil de medir o no se ha medido anteriormente. 
La investigación cualitativa en el libro “La investigación cualitativa etnográfica en educación” de 
Miguel Martínez (1991) se habla sobre el desarrollo de una metodología relacionada con las 
ciencias humanas y sociales, que se centra en la importancia que el contexto, la función y el 
significado de los actos humanos. 
Investigación acción 
 
La investigación acción según Kurt Lewin (Comenares, 2008) es un tipo de investigación 
emprendida por personas o grupos que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 
consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras 




Ilustración 2. Fases de la Investigación acción según Kurt Lewin 
 
En primer lugar se tiene en cuenta un diagnostico general para el análisis de su convivencia en el 
grupo enfocándonos en el respeto que tienen los niños y niñas con los demás. La formulación del 
problema consiste en establecer las metas y objetivos que se van a trabajar durante el proyecto 
para intentar dar una solución al problema que ya se evidenció. La ejecución del proyecto hace 
referencia a la práctica y la implementación del ultimate como una herramienta pedagógica, de la 
misma forma, se relaciona con las experiencias, actividades, recolección de datos, etc. Y la 
evaluación en el proyecto debe ser permanente analizando tanto los aspectos motrices, como el 
respeto presente en la vida cotidiana de la población. Las fases se desarrollan de la siguiente 
forma:  
 Fase diagnóstica (Diagnostico psicomotor y cuestionario aplicado): visita a la institución 
educativa Francisco José De Caldas y contextualización de la población mediante 
observación y diario de campo, Se da un reconocimiento del contexto institucional y 
social para de esta forma poder referenciar el problema y así plantear la pregunta para 
delimitar las categorías de análisis y enfocar el problema más evidente dentro del grupo 





plan de acción  
(Planteamiento del 
problema) 
Ejecución del plan de 
acción 





psicopedagogico, 1995) para analizar el estado psicomotriz del niño, a partir de la 
aplicación .  
 Fase de fundamentación: se realiza una consulta de los diferentes referentes teóricos y 
demás ayudas sobre educación física y deporte escolar, problemáticas desde el respeto, 
para obtener una estructura y completa.  
 Fase de implementación: Éste punto hace referencia  a la propuesta pedagógica que 
utiliza el docente para el aprendizaje los diferentes contenidos.  
 Fase de análisis y conclusiones: Consiste en la reunión de la información obtenida 
mediante los diferentes instrumentos utilizados durante cada una de las sesiones de 
práctica en el Instituto Francisco José De Caldas, Esta se analiza mediante la elaboración 
de tablas, las categorías de análisis, a partir de estos resultados se plantean una serie de 
conclusiones. La evaluación será de forma permanente ya que nos referimos a una 
evaluación por procesos. 
 
Población y muestra 
 
 Nivel: 502 
 38 niños y niñas, de estratos 2 y 3  
 26 niños y 12 niñas  
 Al realizar el diagnostico a la población  se evidencia un alto grado de irrespeto e 
intolerancia entre pares en cualquier actividad que se les realiza. Lo que más impacta es 
que el salón no está dividido en dos o tres grupos, son todos contra todos, no existe 
respeto ni entre los que dicen ser amigos, el altercado más mínimo los altera de una 
manera exagerada, insultándose e insultando a las familias de los demás.  
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 Realizan las actividades sin pensar en los demás, se pegan jugando y no se piden 
disculpas o muestran  interés solo siguen realizando la actividad como si nada, es decir, 
no se evidencia valor por los demás.  
 En cuanto a condiciones generales de salud e higiene, la mayoría de niños tienen buena 
presentación personal, aunque no tienen buenas costumbres como lavarse las manos antes 
y después de cada actividad. 
Instrumentos para la recolección de datos  
 
Para obtener los datos necesarios, se propone el diseño de varios instrumentos, teniendo en 
cuenta los más adecuado para el tipo de investigación y las posibles variables, así establecer las 
categorías diagnósticas y la aplicación de los instrumentos de la siguiente forma: 
 Guía de acercamiento escolar: Se refiere a la implementación del diagnóstico al iniciar la 
práctica para tener fundamentación del contexto, la población, los recursos, entre otros. 
Se forma a partir de la visita a la institución, la consulta de los diferentes aspectos del 
entorno, la caracterización de la población y la consulta del pei de la institución. 
 Talleres: son actividades en forma de preguntas abiertas, cuadros comparativos e 
historietas aplicadas a lo lago de la práctica en ciertas clases según el cronograma. Está 
herramienta es importante para dar cuenta de las líneas personales y determinar posibles 
variables en los resultados, tener un objetivo claro a tratar y mejorar los posibles 
acontecimientos dentro del contexto educativo. 
 Ficha diaria de observación: Es un cuadro donde a partir de las categorías de análisis se 
escriben la cantidad de incidencias de un comportamiento dentro la práctica, sirve para la 
recolección y registró en el análisis. 
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 Evaluación: La evaluación del proyecto se hace de manera permanente clase por clase 
evidenciándose en las fichas de observación y el análisis de cada práctica. 
 
Categoría de análisis   
 
Las unidades de análisis a las que se encuentra sujeto el proyecto son: 
 
Respeto y genero 
Esta categoría de análisis parte del comportamiento y las 
situaciones de respeto que se evidencian entre los hombres y las 
mujeres en las diferentes situaciones que se presentan en clase. 
Se fundamenta en los comportamientos que se presentan durante la 
práctica entre hombres y mujeres.  
Manejo de las diferentes 
situaciones frente a la 
práctica de Ultimate 
Frisbee. 
A partir de esta categoría se analiza  el comportamiento de respeto 
que tienen los niños y niñas cuando se presentan las diferentes 
situaciones durante la práctica de Ultimate Frisbee. 
Influencia de la educacion 
física  en relación a la 
formación de valores. 
Parte de la base fundamental de la práctica deportiva dentro de la 
etapa escolar, la importancia que trae consigo el deporte escolar 
para la formación de valores, en este caso del respeto y de cómo 
influye dentro del desarrollo integral de los niños y niñas. 
El dialogo 
El dialogo como categoría de análisis hace referencia a la forma de 
comunicación durante la práctica.  
Resolución de conflictos Hace referencia a la forma en la que solucionan los conflictos en 
clase sin la intervención de los profesores. 








Amigos por el Ultímate. 
Resumen 
Esta propuesta plantea mejorar el respeto a través del deporte llamado Ultímate o ultímate 
frisbee. Se toma  como base las relaciones intrapersonales que existen entre los alumnos y las 
demás personas que hacen parte de la institución. Se refleja la importancia que tiene el respeto en 
el momento de desarrollar cualquier actividad en el aula o fuera de ella sea escolar o extra 
escolar. Los estudiantes a través del Ultímate podrán generar valores que les ayudaran no solo en 
su ambiente escolar sino también en diferentes situaciones que se presenten en su vida ya sea 
ahora o en el futuro, entenderán que un buen trato es vital para la interacción humana. Es 
importante entender que se puede corregir a los demás ya sea por un bien propio o grupal de la 
manera correcta,  no buscando empeorar la situación sino dándole la mejor solución. En el 
ultímate se evidencia la buena comunicación a la hora de cualquier error o falta y esto es lo que 
se quiere inculcar en la vida de los estudiantes.  
 
Objetivos a intervenir 
General  






 Concientizar  a los estudiantes de la importancia que tiene el respeto para su diario vivir 
tomando como medio el espíritu deportivo fundamentado en el ultímate frisbee.  
 Generar el respeto de los niños y niñas en cada una de las actividades que desarrolle en la 
clase de educación física.  
 Entender la importancia de los principios filosóficos del Ultímate Frisbee basados en el 




“El gesto más elemental del respeto consiste en la respuesta a lo existente como tal, a 
la en sí misma pacífica majestad del ser, en contraposición a toda mera ilusión o 
ficción; constituye la respuesta a su propia consistencia interior y a la realidad 
positiva, así como a su independencia respecto de nuestro arbitrio. En el respeto 
“conformamos” nuestro criterio al valor fundamental de lo existente; lo 
reconocemos, damos en cierto modo a lo existente la oportunidad de desplegarse, de 
que nos hable, de que fecunde nuestro espíritu.” (Hildebrand, 2004) 
El respeto debe estar articulado en cualquier aspecto de la vida, mostrando así su importancia 
para poder desenvolverse en el mundo actual de manera correcta. Este se debe inculcar desde 
diferentes puntos como lo son el respeto a sí mismos, por los demás y con el entorno, si los niños 
no saben cómo respetarse a sí mismo, no generaran una deferencia consiente ante los demás de 
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su persona, esto generara falta de este valor hacia él y de igual manera de él hacia los demás 
convirtiéndose en “un círculo vicioso de irrespeto”. Debe ser la base de cualquier aprendizaje 
que se quiere fomentar en la escuela, ya  sea teórica o práctica, se están formando seres humanos 
con valores y autonomía, no maquinas.  
 
Ultímate 
El ultímate es un deporte  de conjunto en el cual no existe el contacto entre jugadores, ni árbitros, 
no significa que no exista un reglamento, porque si lo hay y está muy bien planteado, la 
diferencia del ultímate al no tener árbitros es que estos son remplazados por el espíritu deportivo 
y el FAIR PLAY (juego limpio). 
Creo que la definición que por ahora muestra el sentido de la espiritualidad deportiva, es 
la que nos propone  Donald Guay, cuando afirma que  “El Espíritu deportivo consiste en 
practicar deporte según los valores humanos. Es una mentalidad particular, un Ethos, un 
conjunto de valores orientadores que guía las actitudes y comportamientos de los 
deportes y de los deportistas, es una ética que da al deporte sentido, consecuencia y 
valores”. (Bolaños, 2015) 
El espíritu deportivo no es solo remplazar a los árbitros, abarca valores y ética, va más allá del 
ser jugador al ser persona, es una gran fuente para generar el respeto entre los niños, mostrando 
el respeto que se tiene hacia los demás y hacia el deporte. El espíritu deportivo exige e que 
cuando se cometa una falta o un mal entendido en el campo se arregle de manera calmada y solo 
entre las dos personas afectadas en la falta, no puede intervenir nadie más en el equipo esto 
ayuda a generar liderazgo, buena toma de decisiones y aceptación de los errores buscando 
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mejorar,  cada uno de estos aprendizajes se ira inculcando en el niño a través de cada actividad 
y/o partido.  
Concepción Pedagógica  
La concepción pedagógica de este programa se da desde la parte humanista teniendo como base 
el deporte escolar (ultímate frisbee) y el desarrollo de capacidades.  
 
[…] Cagigal expone que los objetivos educativos del deporte se encuentran en cuatro 
campos: 
 - Aprendizajes básicos psicomotores. 
 - Aprendizajes psicomotores adaptados a tareas específicas frecuentes en la vida 
cotidiana.  
- Aprendizaje social, por medio de la relación con los demás. 
 - Vinculación psicoactiva. (Anton, 2011) 
 
El deporte genera desarrollo de capacidades motrices y morales, aun mas el deporte escolar. Se 
utiliza como punto de partida la concepción que Cagigal tiene del deporte, ya que es humanista 
al recalcar la importancia de los valores que en este se pueden desarrollar, teniendo diferentes 
puntos de aprendizaje de una manera completa para los niños y la niñas. 
“El hombre, si no quiere dejar de ser hombre, debe alimentar valores, recuperar los perdidos y 
avizorar otros nuevos. Hay que buscar en los mismos hábitos de nuestra sociedad, cuanto de 




Contenidos generales del programa 
RESPETO Y ULTIMATE 
 
UNIDAD 1 UNIDAD 2 
Importancia del respeto Respeto y Ultímate Frisbee 
 ¿Qué es el respeto? 
 ¿Por qué es importante el respeto? 
 Respeto por sí mismos.  
 Respeto por los demás 
 Respeto hacia el entorno  
 
 La importancia del respeto en  el 
trabajo en equipo  
 El respeto como bien propio en el 
juego.  
 Fundamentos básicos del ultímate 
 Fair Play  
 Reglas principales  
 
Tabla 5. Unidades de la propuesta pedagógica 
Estos contenidos fueron  escogidos y distribuidos de esta manera, teniendo como prioridad el 
tema del respeto pero igualmente enseñando la filosofía del ultimate Frisbee y sus reglas mas 
importantes. 
Esta propuesta pedagógica fue desarrollada en un lapso de  21 sesiones, en las cuales se 
desarrollaron diferentes actividades, no solo prácticas sino también teóricas.  
Empezando con la unidad uno, se busca que los niños y niñas tengan presente el valor del respeto 
no solo en las relaciones interpersonales, sino el respeto a si mismos y con el entorno, de esta 
manera se buscar articular el respeto con diferentes áreas de la vida. Todo esto se lleva a cabo 
por medio de talleres libres, en los cuales se tiene en cuenta el punto de vista de cada estudiante 
de manera personal y siempre generando un ambiente de reflexión.  
En la unidad dos se bus  la articulación del respeto con el ultimate frisbee usando como 
elementos otros valores, los cuales también son importantes a la hora del juego, por ejemplo el 
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trabajo en equipo. Se realizan partidos con diferentes variantes, buscando que los estudiantes en 
cada practica aprendan a moverse mejor en el campo con el fin de que el juego sea fluido, real y 
así mismo se aprendan de manera rápida las reglas y todo acerca del  espíritu de juego. 
Metodología del programa  
Asignación de tareas y solución de problemas   
Esta metodología usa la instrucción de tareas específicas y directas, por medio de esta se puede 
generar más control en el niño, pero no refiriéndose a control en el sentido de que el niño no 
tenga libertad de hacerlo a su manera sino que al ser de tan corta edad necesita tareas específicas 
en las cuales trabajar y las mismas serán analizadas después de manera individual en este. Este 
método se acopla a las respuestas y necesidades que tenga el niño, no se pueden generar tareas 
más complicadas si el niño no demuestra avances, a su vez muestra las necesidades que tiene el 
niño y por la cuales no puede lograr desarrollar una tarea así que se complementa de manera 
mutua. Por otro lado se trabaja la solución de problemas a partir de acciones reales contempladas 
en el juego y a la hora de realizar actividades, como se ha dicho anteriormente el ultímate frisbee 
es un  deporte que no tiene árbitro, depende 100% de la comunicación asertiva de los jugadores y 
como solucionen entre ellos las faltas que se presenten en el campo, basados en el respeto y el 
espíritu deportivo.  
Se generan tareas específicas para que el niño empiece adquirir las capacidades básicas para 
lograr desarrollar motricidad en cuento al ultímate. El niño debe ir superando poco a poco cada 
una de estas actividades las cuales irán aumentando en dificultad buscando una mejoría constante 




Se trabajara en primer lugar  con tareas basadas en la parte motriz con bases en el ultímate  e 
igualmente recalcando siempre la importancia del respeto en cada una de las actividades,  
después que ya esté  más desarrollada la parte motriz se empezara a trabajar de manera más 
profunda los valores y el FAIR PLAY con base en este deporte.  
Esta metodología se diferencia del mando directo en que el niño tiene mayor participación 
de la enseñanza, puede decidir y tomar decisiones, siempre con el consentimiento y 
aprobación del docente, pero tiene más lugar en la clase y eso es lo que se busca por medio 
de esta metodología.  
 
Criterios de evaluación del programa 
La evaluación será permanente, ya que se requiere saber si se fortalece el valor del  respeto 
en cada uno de los niños, observando en cada clase como por medio de cada actividad va 
cambiando su manera de relacionarse y dirigirse a los demás, cuando exista alguna falta en 
la práctica o algún descontento en los ejercicios, así mismo se debe evidenciar el respeto 
que tendrá por las diferentes opiniones de sus compañeros ya sean del mismo equipo o 
adversario, no debe ser discriminativo.  
Esta propuesta es evaluada a partir de la observación directa a cada estudiante y el grupo 
en general de las docentes en formación, a cada impacto de mejora evidenciado se da un 
estímulo físico con el fin de motivar al estudiante y felicitarlo por su progreso. Al finalizar 
cada practica se realiza una charla de reflexión, en la cual los estudiantes pueden contar 





 Capitulo tres: Análisis y discusión de resultados 
 
En este capítulo se mostrará los resultados obtenidos a través  de la propuesta pedagógica 
planteada y aplicada anteriormente. 
Análisis y discusión de resultados 
Se realizaron cuatro actividades para la recolección de datos, las cuales se explicaran a 
continuación:  
1. Se les pide a los estudiantes que en una hoja escriban y respondan las siguientes 
preguntas: 
❏ ¿Qué cosas no me gusta que me hagan?  refiriéndose a faltas de respeto tanto 
físicas como verbales 
❏ ¿Si no me gustan estas acciones hacia mí por qué las hago con mis compañeros?          
❏ ¿Cuál es la manera en la cual debo actuar con los demás? 
❏ Escriba una historia de alguna vez que lo hayan ofendido en clase de educación 
física. 
    Análisis 
Al realizar esta actividad se toma como aspecto  relevante que cada uno de los niños y niñas 
tiene claro por qué algunas veces realiza acciones que sabe que están mal y que pueden llegar a 
herir de manera grave a sus compañeros, la mayoría escribió que se deja llevar por la rabia al 
momento de cometer alguna falta de respeto o que lo hacen porque también se lo hacen a ellos, 
es aquí cuando se evidencia un círculo vicioso de irrespeto. De igual manera al leer las historias 
del último punto se reafirma la manera soez en la cual acostumbran tratarse, insultándose e 
insultando a sus familias.  
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2. Se les pide a los estudiantes que en una hoja realicen críticas constructivas hacia los 
compañeros que ellos consideren que les han faltado el respeto puede ser a ellos mismos 
o hacia los demás. 
Análisis 
Esta actividad ayudo a evidenciar cuales eran los niños y niñas más conflictivos en la clase, ya 
que eran los que se mencionaban repetidamente por sus compañeros con las mismas 
características a cambiar, igualmente en la forma que cada estudiante escribió la critica hacia su 
compañero se puede ver quien exige respeto, pero no lo da, porque en vez de criticas 
constructivas escribe ofensas, se reflexiona con cada estudiante sobre lo que escribió, sobre lo 
que piensa de sus compañeros y viceversa. Esta actividad creo un ambiente de mucha reflexión y 
cambios en el grupo.  
3. Se les pide a los estudiantes que en una hoja escriban y respondan las siguientes 
preguntas desde su opinión personal 
 ¿Qué es el respeto? 
 ¿Cómo se ve el respeto en el ultímate Frisbee? 
 ¿Cómo influye el respeto en la vida?  
Análisis  
Por medio de esta actividad se muestra como se ha inculcado y ampliado el significado de la 
palabra respeto que cada uno de los estudiantes tenia al principio, no solo su definición sino la 
importancia que ellos le dan ahora para sus vidas y para sus relaciones sociales. La mayoría de 
estudiantes recalca el respeto en el ultímate frisbee por medio del dialogo lo cual hace que 




4. Se les pide a los estudiantes realizar una historieta mínimo de  6 escenas, en la cual creen 
una historia que tenga que ver con respeto y con deporte, pueden escoger cualquier 
deporte, de igual manera la historia la pueden llevar a los límites de la imaginación 
siempre y cuando tenga las dos características mencionadas anteriormente.   
Análisis 
Por medio de esta actividad se logra que los estudiantes articulen el respeto con el deporte, que 
se den cuenta como por medio de este se pueden lograr diferentes valores, además  cambios 
positivos en las relaciones interpersonales. Aunque todas las historietas tenían diferentes 
desarrollos, fue notoria la relación que todos hicieron entre la amistad, el respeto y el perdón por 
medio del deporte, la unión que genera este gracias a sus normas y al trabajo en equipo.  
Análisis a partir de la ficha de observación 
El formato de la ficha de observación se forma a partir del análisis de las categorías conceptuales 
aplicadas en cada una de las prácticas. 
 Numero  de clase 
Categoría de análisis Cantidad incidencias dentro del aula 
Tabla 6. Formato Ficha de observación 
 
Numero de clase - Cantidad  de repeticiones por clase 
Categoría 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Respeto en 
niñas 
3 4 3 5 7 9 10 13 12 15 18 25 21 26 28 30 32 33 35 40 42 
Respeto en 
niños 4 4 5 5 8 10 13 15 17 17 19 24 22 27 30 34 34 36 38 43 46 
situaciones de 
juego 0 2 2 4 6 7 8 9 11 16 18 20 18 22 26 28 31 34 37 40 42 
Uso de valores 3 3 4 4 7 9 12 14 15 17 19 23 20 26 30 34 34 36 38 43 46 
Dialogo 0 0 2 3 5 5 7 10 11 13 15 20 21 22 22 25 28 30 34 35 38 
auto arbitraje 2 5 5 9 11 12 16 17 19 20 22 24 25 26 26 28 30 32 35 35 38 
Tabla 7. Ficha de observación 
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A continuación se presentan  las gráficas de la toma de datos por clase durante la práctica 
docente II Y III 
Los números representan las cantidades de incidencias que tienen los comportamientos de 
respeto durante la clase de educacion física. 
 La primera categoría de análisis es el respeto en relación al género: 
 
Grafica 1. Respeto y genero 
 
La grafica representa la relación entre los comportamientos de los niños y las niñas y como 
análisis se puede llegar a la conclusión que durante la clase de educacion física se muestra un 
aumento de los comportamientos de respeto, para el inicio de la práctica III la cantidad de 
comportamientos disminuye ya que los niños y niñas vuelven del receso de mitad de año, la 
































trabajo en equipo y el respeto con los demás , sino el destacar dentro de la práctica, mientras que 
los niños entre ellos crean estrategias para que todos puedan participar y logren ganar. 
 La segunda categoría de análisis se refiere al manejo de las situaciones de juego y forma 
en que los niños las solucionan, ya sea de forma positiva o negativa. 
 
Grafica 2.  Manejo de situaciones de juego  
Las situaciones de juego que se presentan durante el ultimate frisbee se relacionan con las faltas, 
explicadas anteriormente en el reglamento, y la forma a la que recurren los niños y niñas para 
solucionarlas,  La grafica se cruza ya que al inicio de la práctica eran más las soluciones 
negativas las que se veían durante las diferentes situaciones, como por ejemplo las discusiones o 
que los niños dejaran la práctica, a medida que se fue avanzando con el proceso pedagógico la 
cantidad de soluciones positivas aumentaron significativamente evidenciando comportamientos 




























Numero de clase  






 La tercera categoría de análisis tiene como la clase de educación como medio para lo 
formacion en valores y cuantas veces durante la clase se hacen presentes. 
 
Grafica 3. La educacion física para la formacion en valores 
Los niños a lo largo de las practicas fueron utilizando en mayor medida los valores que se 
encuentran transversalmente dentro de una práctica de deporte escolar, de manera positiva los 
valores en la clase de educacion física fueron mejorando la convivencia entre los niños 
destacando el respeto dentro de los valores  
 La cuarta categoría conceptual es el dialogo y su incidencia dentro de la clase, desde el 
momento de bajar al patio y formar grupos y ponerse de acuerdo hasta dentro de la 























Categoria de analisis:  La educacion fisica para 





Grafica 4. El dialogo durante la clase 
El dialogo hace parte del buen desarrollo de la clase de educacion física, a lo largo de la 
aplicación de la propuesta pedagógica se puede ver en la gráfica que al principio de la practica  el 
dialogo no se utilizaba, a medida que se fue avanzando con el proceso los niños empezaron a 
implementar el dialogo no solo en la organización de la clase, también durante la práctica de 
ultimate frisbee. 
 La quinta categoría se refiere a la solución de los conflictos que se presentan y cuantos 
son solucionados sin la intervención de las docentes a cargo. 
 

























Categoria conceptual: Dialogo presente 




















Durante la clase se presentan situaciones que generan conflictos éntrelos compañeros, por 
ejemplo al momento de formar grupos y que todos queden conformes o ya sea dentro de la 
práctica de ultimate frisbee cuando se presentan situaciones de juego y las dos partes 
involucradas no están de acuerdo, la intervención del docente se hace pertinente o es pedida por 
los niños y niñas, al principio de la practica la intervención de las docentes era muy necesaria ya 
que varias de estas situaciones llevaban a discusiones, durante el proceso la intervención de las 
docentes disminuyo ya que los niños y niñas tenían muy en cuenta el auto arbitraje y entendían 
que la solución partía del acuerdo entre las dos partes y nadie más. 
Conclusiones 
 
El respeto en los niños y niñas del grado 502 de instituto Técnico Industrial Francisco José De 
Caldas sede B, se influencio de manera positiva y notoria. Cada una de las actividades realizadas 
ayudo a  mejorar el trato entre los estudiantes,  ahora tienen claro lo importante que es el respeto 
y el porqué del ambiente tan tenso que se solía sentir entre ellos. Gracias a las situaciones que se 
presentaban en los partidos de Ultímate frisbee  en las cuales debían dialogar,  se dieron cuenta 
de que escuchando al otro y hablando con respeto,  se puede llegar a resolver diferencias para 
poder continuar, generando un ambiente mas tranquilo para cada uno, consigo mismo  y con los 
demás. Después de un tiempo no solo lo hacían en los partidos sino en otras situaciones que se 
generan a lo largo de la clase.  
Se obtuvo respeto de los estudiantes, entre ellos y con las docentes, además cambios a la hora de 
expresar y solucionar alguna discusión.  
Por medio de la intervención pedagógica y los talleres aplicados de manera cualitativa se ve 
como los niños van mejorando el respeto durante la clase de educación física, la ficha de 
observación dio como resultado el aumento de comportamientos que implican el respeto.  
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Los estudiantes aprendieron de manera adicional la importancia del dialogo, no solo a la hora de 
solucionar conflictos, sino también a la hora de expresar sus ideas o propuestas en una situación 
real de juego, esto a su vez ayudo a que notaran  como fomentando el dialogo y escuchando a los 
demás, se llega a buenos acuerdos, de manera más rápida,  sin necesidad de  discutir y  
escuchando a los demás  
Al querer influenciar el respeto en los niños y niñas del grado 502 se trabajaron otros temas 
como lo fueron el trabajo en equipo, el dialogo, el saber escuchar y saber hablar, entre otros 
valores que fueron surgiendo a medida que se presentaban diferentes situaciones en la clase de 







1. Taller acerca de las cosas que no les gusta a los estudiantes que les digan o les hagan, 
teniendo en cuenta que son faltas de respeto y el por qué realizan estas acciones hacia los 
demás cuando no les gusta que sean realizadas hacia ellos.  
 
 
Anexo 1. Taller # 1, preguntas 
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2. Cada estudiante realiza un comentario constructivo de manera respetuosa de las personas 
que más crea que cometen faltas de respeto hacia los otros. 
 
 
Anexo 2, Taller # 2, critica a los demás 
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3. Realizan su propia concepción del respeto, lo articulan con el ultímate Frisbee y además 
descubre la importancia del mismo para la vida en los diferentes aspectos que esta 
conlleva. 
 
Anexo 3. Tarrer # 3, concepto de respeto 
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4. Realizan una historieta articulando el respeto con el deporte que más les guste, se deja a 
la libertad el deporte ya que se quiere dar a entender que no solo el ultímate frisbee sirve 
para fomentar el respeto, además se logra articular diferentes valores como lo son la 
tolerancia, la amista, amor, equidad, etc.  
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A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 






VA A UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALÚA EL 




objetos a puntos en 
movimiento. 
 Recepción de objetos 
en movimiento, tanto 
el objeto como si 
mismo  
 
 lanzamiento de 
objetos en 
movimiento, tanto el 
objeto como si 
mismo.  
 
 Usar correctamente 




Por grupos de 5 personas, realizan pases con el disco 
formando un circulo entre ellos el cual tendrá que estar 
en movimiento siempre, ya sea trotando o corriendo. 
Entre los mismos grupos de la actividad anterior se 
realiza una competencia del grupo que mas complete 










Por medio de la observación 
se evalúa el uso del pie de 
pívot, el avance de los 
estudiantes al realizar cada 
lanzamiento y al recibirlo, 
en su postura, habilidad y 
actitud.  
Reflexiones del docente en formación: 
Se presentan muchas discusiones que no permiten que 
el juego sea fluido.  
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